

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ote on Cangyuan Laoren Yim
o 
『
藏
園
老
人
遺
墨
』 by 
Fu Zengxiang 
傅
増
湘
摘
　
要
：《
藏
園
老
人
遺
墨
》
一
書
收
錄
傅
增
湘
親
筆
書
寫
在
彩
箋
、
硃
絲
闌
素
箋
上
的
自
書
詩
，
是
一
本
彩
色
圖
錄
。
該
圖
錄
裡
所
收
的
近
體
詩
及
古
體
詩
共
有
一
百
四
十
多
首
，
為
晚
年
的
傅
增
湘
自
選
自
書
，
是
可
稱
之
為
絕
筆
的
一
系
列
作
品
。
本
文
將
考
察
這
些
作
品
具
體
在
何
時
、
又
是
根
據
什
麼
想
法
所
作
。
傅
增
湘
自
然
十
分
熟
悉
中
國
宋
代
以
來
衆
多
文
人
自
書
詩
的
傳
統
，
他
可
能
也
期
許
自
己
加
入
這
個
文
學
傳
統
的
隊
伍
，
以
詩
作
來
明
志
。
關
鍵
詞
：
傅
増
湘　
啓
功　
藏
園　
自
書
詩
册　
《
雅
言
》　
蓬
山
話
舊
